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KEISMPULAN DAN SARAN 

V.I. Kesimpulan 
Dari seluruh uraian diatas dapat leita tarik beberapa kesimpulan tentang 
Ruang baca Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Selama didirikan 
Ruang baca FKG UNAIR sudah berganti pimpina sebanyak tiga kali. Ruang baca 
yang berada dibagian depan gedung Fakultas Kedokteran Gigi ini merupakan sub 
bagian dari bagian akademik yang dibawahi oleh Pembantu Dekan 1. 
Dalam melayani pemakai terdapat 4 orang tenaga pengelola. yaitu kepala 
rujukan (l orang), tenaga pustakawan (1 orang), tenaga fotocopy (2 orang). 
Koleksi yang ada pada ruang baea FKG UNAIR disesuaikan dengan subyek ilmu 
yang ada dati fakultas Kedokteran Gigi antara lain: Prosthodonsia. Pedodonsia, 
Endodonsia, Bedah Mulut, Ortodontik, Periodonsia, Konservasi Gigi Tumpatan, 
Gigi Tiruan Lepas, Gigi Tiruan Jembatan, Oral Medicine. Rontgen, Patologi, Faal, 
Histologi, Mikrobiologi, dan Antropologi kedokteran. Jenis koleksi yang ada 
berupa buku (text book), jurna1, majalah, buletin. terbitan pemerintah, skripsi, 
thesis, penelitian dosen, dan beberapa tugas akhir. Jumlah keseluruhan mencapai 
3332judul. 
Jenis pelayanan yang ada pada roang baca FKG UNAIR adalah 
pendaftaran anggota, pelayanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, selving). 
Dari data statistik yang ada jumlah pengunjung setiap harinya bisa mencapai 70 
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orang dengan keperluan untuk: membaca skripsi. membaca buku. membaca jurnal 
dan peminjaman koleksi~ koleksi tertentu. 
V.2. Saran 
Dari semua uraian yang sudah tertulis. penyusun memberi sedikit masukan 
dan saran kepada Ruang Baca FKG UNAIR: 
.:. Sebaiknya untuk semua koleksi bukU dibuatkan kartu katalognnya 
agar pemakai dapat menelusur informasi dengan cepat. 
Karena jumlah koleksi yang banyak, maka tenaga pustakawan harusnya ditambah 
agar tidak tergantung pada satu orang saja sehingga lebih terkoordinir dalam 
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